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Криміногенна ситуація в Україні свід-
чить, що з кожним роком злочинність стає 
все більш організованою, професійною та 
озброєною. Велика кількість тяжких та осо-
бливо тяжких злочинів, вчинених на терито-
рії України, лише підтверджує цю думку.
Виявлення, попередження та розкриття 
вказаних злочинів неможливе без залучення 
допомоги громадян, у тому числі на конфі-
денційній основі.
Над проблемою використання конфіден-
тів в оперативно-розшуковій діяльності пра-
цювали такі вітчизняні вчені, як К.В. Антонов, 
О.М. Бандурка, О.Ф. Долженков, В.П. Заха-
ров, А.М. Кислий, І.П. Козаченко, В.А. Не-
красов, Д.Й. Никифорчук, В.Л. Ортинський, 
М.А. Погорецький, В.О. Сілюков, Л.П. Ска-
лозуб, О.П. Снігерьов, Ю.Е. Черкасов та ін. 
Проблемі залучення громадян до конфіден-
ційного співробітництва присвячено праці 
радянських та російських вчених В.М. Ат-
мажитова, І.І. Басецького, А.І. Бастрикіна, 
В.В. Баранова, В.Г. Боброва, Б.Є. Богданова, 
В.П. Бож’єва, О.А. Вагіна, А.С. Вандишева, 
К.К. Горяінова, Д.В. Гребельського, В.І. Гри-
горьєва, В.М. Єгоршина, В.І. Єлинського, 
С.І. Захарцева, Ю.Ф. Кваші, В.П. Кувалді-
на, А.Г. Лєкаря, В.А. Лукашова, А.С. Овчин-
ського, B.C. Овчннського, С.С. Овчинського, 
В.М. Омеліна, К.М. Тарсукова, В.Л. Шульца, 
А.Є. Чечетіна тощо. Різні аспекти застосуван-
ня негласного апарату в оперативно-розшуко-
вій діяльності розглядали дослідники зі США: 
Джім Кьюрі, Грегорі Лі, Гарі Маркс, Пол Ма-
хоні, Уеслі Сверінген, Великобританії: Кліф 
та Карен Гарфілд, ФРН: Кай Хіршман та ін.
Для якісної роботи з конфідентами в 
Україні оперативним працівникам важливо 
залучати досвід провідних країн світу у цьому 
питанні. Однією з таких країн є Федеративна 
Республіка Німеччина.
В статье исследуется вопрос использова-
ния конфидентов в ФРГ. Установлено, что 
регулирование конфиденциального сотрудниче-
ства в ФРГ осуществляется преимущественно 
с помощью ведомственных нормативно-право-
вых актов. Основные категории лиц, которые 
привлекаются с целью конфиденциального 
сотрудничества – это информаторы и дове-
ренные лица. Определены случаи, в которых 
допускается использование конфидентов в кри-
минальном процессе. Определено содержание 
основного дела конфидента и дела о расходах. 
Сформулированы задания и функции конфи-
дентов. Проанализированы особенности рабо-
ты с конфидентами в ФРГ. Исследованы от-
личия между денежным вознаграждением и 
расходами конфидентов. Приведены категории 
лиц, которые представляют интерес как объ-
екты для привлечения к конфиденциальному 
сотрудничеству правоохранительными орга-
нами. Подчеркнута роль конспирации в рабо-
те с конфидентами. Автор приходит к выводу, 
что методы и формы работы с конфидента-
ми в ФРГ имеют более открытый характер, 
чем в странах постсоветского пространства.
Ключові слова: конфіденційне співробітництво, 
довірена особа, інформатор, оперативно-розшукова 
діяльність, ФРН.
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У Німеччині використання конфідентів 
регулюється переважно відомчими норма-
тивно-правовими актами. Базові принципи 
їх використання закладені у Спільній ди-
рективі Міністерства юстиції та Міністерства 
внутрішніх справ Федерації та земель про ви-
користання інформаторів, довірених осіб та 
негласних співробітників у кримінальному 
процесі [1].
Для виконання своїх обов’язків праців-
никам поліції та прокуратури ФРН часто до-
водиться отримувати відомості від інформа-
торів, що викликано суспільною потребою. 
Крім того, для розкриття деяких видів зло-
чинів доводиться залучати довірених осіб. 
Залучення такої категорії до співробітництва 
зазвичай відбувається за умови дотримання 
гарантій збереження в таємниці їх особистих 
даних.
Використання інформаторів та довірених 
осіб допускається у кримінальному процесі 
згідно з рішенням Федерального конститу-
ційного суду, Верховного суду та Верховного 
суду земель.
Інформатор (Informanten) – це особа, яка 
надає інформацію правоохоронним органам 
на умовах конфіденційності.
Довірена особа (Vertrauenspersonen 
(V-Personen)) – це особа, яка протягом три-
валого часу співпрацює з правоохоронним 
органом на умовах конфіденційності та здій-
снює збирання інформації про злочинну ді-
яльність.
Використання інформаторів та довірених 
осіб потребує, з одного боку, отримання до-
казів та повноти з’ясування обставин спра-
ви, а з іншого – дотримання гарантій конфі-
денційності під час виконання завдань, що 
стосуються боротьби з тяжкими злочинами, 
організованою злочинністю, незаконним обі-
гом наркотичних засобів та зброї, торгівлею 
людьми, фальшивомонетництвом, злочина-
ми у сфері національної безпеки.
Інформатори та довірені особи можуть 
використовуватися, якщо іншим способом ін-
формацію отримати неможливо.
Залучати неповнолітніх у якості довіре-
них осіб у ФРН забороняється.
Досліджуючи питання використання кон-
фідентів спецслужбами Німеччини, К. Хірш-
манн відзначає, що інформатори – це особи, 
які самі або через третіх осіб мають доступ до 
якої-небудь організації, угрупування або уста-
нови, але вони не перебувають на оператив-
ному зв’язку – обліку якої-небудь спецслужби. 
Вони надають інформацію за своїм власним 
бажанням, не завжди постійно і регулярно. 
Інформатори використовуються зазвичай у 
тих сферах, де не йде мова про злочини про-
ти державного устрою. Наприклад, це може 
бути використання в економічній сфері, у по-
літичній організації або – у загальному сенсі 
– навколо осіб, що ухвалюють рішення.
На відміну від інформаторів, довірені осо-
би, хоча теж не входять до кадрового складу 
розвідки, використовуються для приховано-
го отримання інформації як постійні агенти 
планомірно і скеровуються оперативними 
офіцерами. Довірені особи зазвичай вико-
ристовуються («упроваджуються») в ті сфери, 
в яких регулярно відбуваються злочини, на-
приклад, у ліво- або правоекстремістське се-
редовище, у групи іноземних екстремістів або 
організованої злочинності [2, c. 10].
Процес вербування конфідентів у ФРН є 
подібним до відповідної процедури в інших 
країнах Європи.
Як відмічає у своєму дисертаційному до-
слідженні О.В. Кльопов, справа агента, який 
співпрацює з митними органами, складається 
з основної справи (включаючи справу про ви-
трати) та справи про задіювання в операціях 
[3, c. 58-59].
Основна справа агента повинна відпо-
відати конкретним нормативним вимогам і 
містити:
- анкету з установчими даними та фото-
карткою;
- аналіз ризиків;
- повідомлення про постановку агента 
на облік;
- розписки про конфіденційне співро-
бітництво;
- підписку про виконання обов’язків;
- заяву про припинення дії зобов’язань 
після завершення співробітництва;
- запити-перевірки по всіх важливих 
інформаційних системах, що проводяться мі-
німум один раз на півроку;
- документи перевірки надійності;
- документи перевірки можливих за-
гроз;
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- хронологічний опис усіх задіювань, їх 
результатів, винагород, створення нематері-
альних переваг;
- хронологічне ведення всіх контактів 
(список зустрічей, так само як у справі по за-
діюваннях);
- листування з іншими органами.
Справа про витрати містить відомості про 
всі пов’язані з агентом витрати, квитанції про 
виплати (витрати по задіюванню, винагоро-
ди, виплати гонорарів), а також інформацію 
про нематеріальні вигоди. Справа по заді-
юванню (під задіюванням розуміється вико-
ристання агента в конкретній оперативній 
розробці або оперативно-розшукових захо-
дах) ведеться по кожному задіюванню агента 
і повинна містити:
- заявку на участь агента в операції;
- підтвердження прокуратури та керів-
ництва оперативної митниці, згода на вста-
новлення відносин співпраці та збереження 
в таємниці «ідентичності» (установчих даних 
агента);
- повідомлення, довідки, підсумкова 
довідка оперативного працівника у справі 
агента;
- повідомлення, довідки, підсумкова 
довідка оперативного працівника для відді-
лу, який здійснює оперативну розробку;
- концепцію/план задіювання агента 
в оперативному заході, її зміна під час заді-
ювання;
- повідомлення, довідки про маршрут-
ні заходи (оснащення агента спеціальною 
технікою та іншим матеріальним майном, фі-
нансовими коштами тощо);
- оцінку оперативного працівника ре-
зультатів задіювання агента;
- оцінку задіювання агента й отриманої 
від нього інформації відділом оперативних 
розробок;
- можливе оголошення заборони на 
участь у судовому засіданні в якості свідка 
згідно з § 96 Кримінально-процесуального 
кодексу Німеччини;
- хронологічний опис всіх зустрічей;
- витратну частину (розрахунок усіх ви-
трат по задіюванню).
Як відзначає І.О. Воробйов, поліція ста-
вить перед агентами вирішення певних за-
вдань, до яких можна, наприклад, віднести:
- перевірку обґрунтованості підозр сто-
совно особи, яка здійснює підготовку до вчи-
нення злочину або яка вчинила злочин;
- оцінку ступеня небезпеки особи для 
суспільства, а також її готовності до скоєння 
злочину;
- пошук форм цілеспрямованого управ-
ління поведінкою особи з метою її викриття.
Для роботи в якості довірених осіб від-
бираються громадяни, яких не можна запід-
озрити у зв’язках з поліцією. Як правило, такі 
особи відносяться до злочинних структур або 
знаходяться з ними в тісних контактах або 
якоюсь мірою самі брали участь або беруть 
участь у здійсненні правопорушень. Разом з 
тим слід наголосити, що в якості довірених 
осіб використовуються в Німеччині й особи, 
які навіть не належали або не належать до 
цього середовища, але внаслідок наявності 
яких-небудь відносин спорідненого, профе-
сійного або іншого характеру отримують ін-
формацію про намічені або вчинені злочини.
З метою порятунку довіреної особи від 
викриття співробітники кримінальної полі-
ції проводять певну роботу. У зв’язку з цим 
представляє певний інтерес використання 
ними трьох варіантів, що перешкоджають 
розкриттю довіреної особи як джерела інфор-
мації при розслідуванні злочину. 
1. Приховування будь-якої інформації 
про існування довіреної особи. Слідство буду-
ється так, щоб всі матеріали, пов’язані з про-
веденням розслідування злочину, не містили 
ніяких даних про таку особу.
2. Існування довіреної особи розкриваєть-
ся. Проте в такому випадку поліція може ви-
користовувати конспіративний поліцейський 
метод ведення слідства. Вона не санкціонує 
ані участь довіреної особи в якості свідка, ані 
виступ керівника довіреної особи зі свідчен-
нями у судовому засіданні.
3. Матеріали про існування довіреної осо-
би знаходяться в справі. Проте вони не міс-
тять ніяких даних, пов’язаних з ідентифікаці-
єю її особистості [4, c. 50, 52, 55].
Розглядаючи особливості роботи з агента-
ми в митних органах ФРН, О.В. Кльопов під-
креслює, що існують певні особливості робо-
ти з агентами:
- за кожним оперативним працівником 
підрозділу по оперативній розробці повинні 
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бути закріплені два оперативні працівники-
агентуристи;
- оперативник-агентурист не звіль-
няється від обов’язків згідно з § 163 Кримі-
нально-процесуального кодексу Німеччини 
здійснювати заходи щодо кримінального пе-
реслідування;
- у разі підозри в скоєнні злочину аген-
том оперативник-агентурист зобов’язаний 
негайно у письмовій формі інформувати сво-
го безпосереднього начальника і прокурора;
- документ про співпрацю містить поси-
лання на статті Кримінального кодексу ФРН, 
за якими агент несе відповідальність у разі по-
рушення ним умов конфіденційної співпраці, 
а також визначає обов’язки держави щодо 
захисту особи, яка сприяє на конфіденційній 
основі митним органам і підписується разом 
з агентом оперативним співробітником і про-
курором-куратором;
- на кожного агента ведеться одна осо-
бова (основна) справа зі всіма необхідними 
атрибутами, а також оформлюються справи 
по кожному його задіюванню в розкритті 
конкретних кримінальних злочинів або опе-
ративних заходів;
- на кожне задіювання агента у злочи-
нах, що розслідуються, потрібна згода проку-
ратури.
Важливим питанням роботи з конфіден-
тами є виплата ним винагороди та відшко-
дування витрат, пов’язаних з їх негласною 
діяльністю.
Негласна робота конфідентів Митної 
служби Німеччини оплачується на підставі 
спеціального розпорядження Міністерства 
фінансів Німеччини, що передбачає відшко-
дування витрат під час виконання ними за-
вдання, виплату винагород і гонорарів. Їх 
величина залежить від ефективності і склад-
ності виконаного завдання, ступені загроз 
негласному співробітникові і матеріальної 
шкоди, якої запобігли за його участю, держа-
ві, юридичним і фізичним особам та іншим 
організаціям. … Слід розрізняти:
- відшкодування витрат – тобто витрат, 
пов’язаних з виконанням завдання. Витрати 
підтверджуються агентом за допомогою кви-
танцій, чеків, якщо з якихось міркувань вони 
відсутні, то за допомогою власноручно напи-
саних довідок.
- винагорода – виплачується за успішну 
діяльність конфідента.
Виплата гонорарів – винагорода за ви-
конане завдання, виплачується тільки після 
його виконання. Як правило, мова йде про 
повідомлення агентів, у результаті яких було 
затримано злочинців, які вчинили менш тяж-
кі злочини, наприклад, затримання з невели-
кою кількістю наркотиків тощо. Винагороди 
і гонорари орієнтовані на заохочення конфі-
дента після завершення ним конкретного за-
ходу й отримання результату. Розмір виплат 
визначається, виходячи з оцінки загального 
успіху оперативного заходу, досягнутого ре-
зультату і ступеня загрози для задіяної аген-
тури.
Спонсорування цього виду діяльності з 
боку третіх осіб … не допускається. … Слід 
також відзначити, що грошові виплати кон-
фідентам проводяться у присутності другого 
оперативного працівника з отриманням роз-
писки. Розписка також підписується опера-
тивним працівником, який видав гроші [3, c. 
62, 64].
Процедуру використання конфідентів у 
ФРН також описано у § 20g Закону «Про фе-
деральне управління кримінальної поліції та 
співробітництво федерації і земель по кримі-
нальних справах» від 07.07.1997 [5].
Загалом конфіденти на Заході виконують, 
як правило, три основні функції:
- повідомляють про поведінку підозрю-
ваних, сприяють встановленню їх особистих 
даних, виявленню злочинних намірів, дають 
інформацію про місцезнаходження викраде-
ного майна;
- вводять в оману злочинців;
- свідчать у суді на користь звинувачен-
ня, хоча це трапляється вкрай рідко через 
міркування конспірації.
Надані конфідентами відомості виявля-
ються особливо цінними, коли мова йде про 
місцезнаходження особи, підозрюваної у вчи-
ненні злочину, встановлення особи правопо-
рушника, а також допомозі слідству по нероз-
критих злочинах або взагалі виявленні фактів 
злочинної діяльності.
Підвищена увага звертається на необхід-
ність залучення до конфіденційного співро-
бітництва для ефективного здійснення опе-
ративно-розшукової діяльності службовців 
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аеропортів, готелів, автостоянок, перукарів, 
власників барів, водіїв автобусів і таксі, кон-
сьєржів, ліфтерів, персоналу готелів, листо-
нош, нічних сторожів, вуличних торговців, 
офіціантів, торгових агентів, працівників різ-
них муніципальних органів, тобто тих, хто за-
вдяки роду своїх занять може мати інформа-
цію про підготовлювані або вчинені злочини, 
а також про злочини, які розкриваються [6, 
c. 59-60].
Велике значення надається конспірації 
дій даної категорії осіб.
Слід зауважити, що керівництво інфор-
маторами пов’язано з особливим ризиком і 
вимагає високої професійної кваліфікації від 
оперативних працівників.
Ми цілком згодні з А.В. Губановим, який 
зазначає, що «…агентурний апарат і надалі 
гратиме дуже важливу роль у попередженні 
і розкритті злочинів. І хоча форми і методи 
роботи поліції з секретними інформатора-
ми, що склалися протягом сторіч, не зазна-
ють, на наш погляд, яких-небудь змін, можна 
припустити, що при можливому погіршенні 
криміногенної ситуації поліціями низки кра-
їн будуть зроблені спроби значно розширити 
мережу негласних інформаторів і активізува-
ти вербування агентів у вищих і середніх лан-
ках кримінальних асоціацій» [7, c. 118].
Використання конфідентів в оперативно-
розшуковій діяльності завжди було найбільш 
дієвим інструментом виявлення, припинен-
ня, розкриття та розслідування злочинів у 
всьому світі.
У цілому методи і форми роботи з конфі-
дентами багато в чому схожі в різних країнах. 
Однак, на відміну від ФРН в Україні поря-
док оформлення конфіденційного співробіт-
ництва не врегульований у відкритих нор-
мативно-правових джерелах, що, на нашу 
думку, пов’язано ще з радянською традицією 
«загального» засекречування. Загалом же по-
рядок, методи і форми роботи з конфідента-
ми у ФРН мають більш відкритий характер, 
аніж у країнах пострадянського простору.
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SUMMARY 
In the article the question of the cooperating 
individuals use in Germany is probed. It is set that 
adjusting of confidential cooperation in BRD is 
carried out mainly by subordinate legislation. Ba-
sic categories of persons which are attracted with 
the purpose of confidential cooperation are infor-
mants and trustees. Cases in which the use of con-
fidential sources is assumed in a criminal process 
are certain. Contents of basic matter and expens-
es matter of cooperating individual are certain. 
Tasks and functions of cooperating individuals 
are formulated. The features of work are analysed 
with cooperating individuals in BRD. Differences 
are probed between a money reward and charges 
of cooperating individuals. The categories of per-
sons which are of interest as objects for bringing in 
to the confidential cooperation by law enforcement 
authorities are resulted. The role of conspiracy is 
underlined in work with cooperating individuals. 
An author comes to the conclusion, that methods 
and forms of work with cooperating individuals 
in BRD have more opened character, than in the 
countries of post soviet space.
